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Stellingen behorende bij het proefschrift:
The development of children in foster care
Anouk Goemans
1. De ontwikkeling van kinderen in pleegzorg blijft achter bij die van de 
meeste van hun leeftijdsgenoten (dit proefschrift).
2. Verschillen tussen empirische onderzoeken zijn bij de uitvoering van een 
meta-analyse niet altijd onoverkomelijk en kunnen de waarde beperken 
of juist versterken (dit proefschrift). 
3. De Brief Assessment Checklist (BAC) is van belang voor screening en 
monitoring van pleegkinderen in Nederland, hoewel verder onderzoek 
wenselijk is (dit proefschrift).
4. Het is meestal beter om missende waarden te imputeren dan om ze te 
negeren (dit proefschrift).
5. Naast het belang van screening en monitoring ter bevordering van de 
ontwikkeling van het individuele pleegkind, biedt de systematische 
informatieverzameling over de ontwikkeling van pleegkinderen 
mogelijkheden voor effectiviteits- en kwaliteitsbevordering van pleegzorg 
in het algemeen (Deans et al., 2015).  
6. Indien de intentie van de Jeugdwet, met nadruk op preventie en vroeg 
interventie, gerealiseerd kan worden zou dit op termijn mogelijk kunnen 
leiden tot een afname van het aantal pleegkinderen (Jeugdwet).
7. Voor de waarde van onderzoek naar pleegzorg is het van belang om te 
investeren in de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals 
(Trocmé, Roy, & Esposito, 2016). 
8. Onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in pleegzorg vanuit 
internationaal vergelijkend perspectief levert mogelijk waardevolle 
inzichten op met betrekking tot de implicaties van beleidsverschillen 
(Wald, Carlsmith, & Leiderman, 1988). 
9. Samenwerking tussen inhoudelijk deskundige onderzoekers en deskundigen 
op het gebied van methoden en technieken maakt pedagogisch onderzoek 
weliswaar niet minder complex, maar brengt het onderzoeksgebied wel 
verder door recht te doen aan de complexiteit van het vraagstuk. 
10. Een promotie is een avontuurlijke reis met vele tussenstations en een 
onzekere eindbestemming. 
